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表
１
】
分
類
基
準
歌
収
録
状
況
一
覧
― 40 ―
︵
注
︶
１
．﹁
太
山
寺
本
玉
葉
和
歌
集
攷
﹂︵﹁
甲
南
大
学
文
学
会
論
集
﹂
第
四
号
一
九
五
六
年
︶
２
．﹁
桂
宮
本
玉
葉
和
歌
集
攷
﹂︵﹁
甲
南
大
学
文
学
会
論
集
﹂
第
六
号
一
九
五
七
年
︶
３
．﹁
禁
裡
本
玉
葉
和
歌
集
に
つ
い
て
﹂︵﹁
国
語
国
文
﹂
一
九
五
八
年
︶
４
．﹁
陽
明
文
庫
蔵
玉
葉
和
歌
集
︵
甲
︶
本
攷
﹂︵﹁
国
語
国
文
﹂
一
九
五
九
年
︶
５
．﹁
陽
明
文
庫
蔵
玉
葉
和
歌
集
︵
甲
︶
本
攷
﹂︵﹁
甲
南
大
学
文
学
会
論
集
﹂
第
九
号
一
九
五
九
年
︶
６
．﹁
正
中
二
年
奥
書
玉
葉
和
歌
集
攷
﹂︵﹁
甲
南
大
学
文
学
会
論
集
﹂
第
十
号
一
九
五
九
年
︶
７
．﹁
板
本
玉
葉
和
歌
集
の
本
文
校
訂
私
案
﹂︵﹃
中
世
和
歌
の
研
究
︱
資
料
と
考
証
︱
﹄︵
新
典
社
研
究
叢
書
新
典
社
一
九
九
〇
年
︶
32
８
．﹃
玉
葉
和
歌
集
全
注
釈
別
巻
﹄︵
笠
間
書
院
一
九
九
六
年
９
．﹁
十
三
代
集
系
統
分
類
一
覧
︱
分
類
基
準
歌
と
系
統
分
類
表
︱
﹂
︵﹁
自
讃
歌
注
研
究
会
会
誌
﹂
第
九
号
・
二
〇
〇
一
年
︶
︹
付
記
︺
今
回
︑
佛
教
大
学
の
御
厚
意
に
よ
り
︑
未
整
理
・
未
調
査
の
資
料
を
閲
覧
さ
せ
て
頂
い
た
︒
茲
に
記
し
て
︑
謝
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
︒
︵
ち
ゅ
う
じ
ょ
う
あ
つ
し
・
皇
學
館
大
学
教
育
学
部
助
教
︶
︵
せ
ん
こ
り
え
こ
・
京
都
文
教
短
期
大
学
幼
児
教
育
学
科
教
授
︶
﹃
玉
葉
和
歌
集
﹄
の
未
調
査
伝
本
に
つ
い
て
︵
中
條
・
千
古
︶
― 41 ―
